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Diplomová práce eší stavebn  technologickou etapu hrubé stavby Pavilonu Farmacie II 
 na VFU v Brn . Skládá se z ástí projektu za ízení staveništ , technické zprávy, 
asového plánu hlavního objektu, kontrolního a zkušebního plánu, návrhu strojní 
sestavy, rozpo tu za ízení staveništ , registr environmentálních aspekt , 
technologických p edpis  a plánu zajišt ní materiálových zdroj . 
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This master´s thesis solves the construction technological project of Pharmacy Pavilon 
II at the Veterinary University in Brno. It consists of parts of the project site equipment, 
technical reports, schedule of the main building, the control and test plan, design, an 
inventory of machines, financial plan of organization development, a register of 
environmental aspects, technological regulations and the plan for securing material 
resources. 
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Úvod 
Má diplomová práce se zabývá stavebn  technologickým projektem Pavilonu Farmacie 
II na Veterinární a farmaceutické univerzit  v Brn , konkrétn  hrubou fází výstavby,  
na kterou jsem koncipoval za ízení staveništ , zpracovával kontrolní a zkušební plán 
vrtaných pilot, technologický p edpis pro vrtané piloty a lehký obvodový pláš ,  
asový a finan ní plán  po jednotlivých stavebních a inženýrských objektech, asový 
harmonogram a technologický normál hlavního objektu, asové nasazení jednotlivých 
stroj , ekonomické vyhodnocení náklad  za ízení staveništ , rozpo et hlavního objektu 
a návrh strojní sestavy. 










































































































































































